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Gaku Kuniyasu1 and Hideki Takahashi2 : Putative hybrids of Betula ovalifolia found in Nishibetsu mire
of Betsukai town, Hokkaido, Japan
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Fig. 1. Distribution of Betula ovalifolia in
Hokkaido. Two localities: S-Tokachi-shicho,
Sarabetsu-mura, Sarabetsu mire ; B-
Nemuro-shicho, Betsukai-cho, Nishibetsu
mire.




















Leaf length?mm? 35.8?5.2 51.9?7.6 65.1?9.0 34.8?4.1
Leaf width?mm? 25.3?3.3 36.3?5.8 47.9?7.7 28.8?2.6
Number of lateral veins 6.0?0.6 7.3?1.6 10.0?0.7 8.2?0.2
Petiole length?mm? 4.8?1.3 11.2?3.3 18.8?4.2 7.2?0.6
Length from base to widest part /
leaf length??? 48.5?4.7 42.2?5.3 30.9?4.0 39.9?5.6
Angle of leaf base??? 94.3?9.2 113.2?18.7 162.9?14.5 140.5?10.8
Angle of leaf tip??? 93.9?10.3 73.8?14.6 44.3?7.3 84.5?9.3
Fig. 2. Distribution of Betula ovalifolia in Nishibetsu mire, Betsukai, Hokkaido on the mesh map?1/50,000?of
Environmental Agency of Japan. Site 1 is designated as a natural monument of Betsukai town. Putative hy-
brids found at Site 3.
Table 1. Leaf measurements of three Betula species in Hokkaido and putative hybrids from Nishibetsu mire,
Betsukai
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